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での気象データを見ると、平均風速が 2メートル以上となるのは 11月から 5月で、年間最多は南






　図 12に見えるように、11語の記載で 8風向の弁別が示されている。基本 8方位以外に語がなく、












































 1）　 北海道道南地方および沖縄県伊良部島等で臨地調査を試みているほか（志村 2008a、2008b等）、青森県（加藤
ほか 1988）での調査の結果がある。また、岩手県釜石市でも調査を継続している。
 2）　 同書 145ページ。
 3）　 同書 5ページ。
 4）　 同書 145ページ。











 8）　 同書 4ページ。
 9）　 同書 56ページ。










































The Dialect Distribution of 
Fūmei-go* （Wind Terms） in Shimokita Peninsula 
and Iwate Sanriku Coast Area
― Based on Kaze-no-Jiten （the Encyclopedia of Wind） ―
SHIMURA Fumitaka
This paper reveals the dialect distribution and the property of Fūmei-go （wind terms）, 
which describes types of wind, used in Shimokita Peninsula and Iwate Sanriku area, 
based on the words that are listed in Part II in Kaze-no-Jiten （the Encyclopedia of Wind） 
written by Sekiguchi Takeshi.
In this encyclopedia, 2036 Japanese words, collected through a questionnaire carried 
out throughout all of Japan describe types of wind.
This paper proposes a distribution map of Fūmei-go and the characteristics of the wind 
terms were examined by using information which this encyclopedia provides; the mean-
ing of the wind terms and the places in Shimokita Peninsula and Iwate Sanriku coastal 
area where the terms were used. 
The findings in this analysis are as follows:
There is much difference in the information volume of the response results depending 
on researched places. Therefore, it is difficult to confirm distinctive difference in wind di-
rection among the given wind terms.   
Roughly 9 types of patterns are observed in the wind term distribution.
Correlation can be observed between the amount of words that represent wind direc-
tion and the semantic structure of the wind terms that imply wind direction.
*  Fūmei-go （風名語：wind terms） types of wind representing direction, power, season 
etc., and are termed as such in my discussion.
